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Talonrakentamisen suhdanteet
Talonrakentamisen suhdanteet lokakuussa 2013
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 
edelleen
Heinäkuu 2013
Kaikki rakennukset - 7  %
Asuin rakennukse t - 3 3  %
Tammi-heinä 2013
Kaikki rakennukset - 6  %
A su in ra ke n n u kse t-2 1  %
Talonrakennusyritysten (TOL 41)
liikevaihto väheni
Liikevaihto
Kesäkuussa -5 ,3  %
H uhti-kesäkuussa - 4 ,5  %
Palkkasumma
Heinäkuussa +4 ,7  %
Touko-he inäkuussa +2 ,9  %
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3 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni heinäkuussa yli 7 prosenttia
Vuoden  2013  heinäkuussa rakennuslupia m yö n n e ttiin  yh ­
teensä 1,7 m iljoon a lle  ku u tiom e trille , joka on 7,2 prosenttia  
vähem m än kuin vu o tta  a iem m in . T iedo t ilm enevät T ilastokes­
kuksen rakennus- ja a su n to tu o ta n to tila s to n  ennakko tiedo is ­
ta.
Asu inrakennuksille  m yönne tty jen  lupakuutio iden  määrä 
väheni heinäkuussa 33,3  prosenttia . M uulle  kuin asuinraken-
U u d is raken tam in en , m ilj. m 3, tre n d it
-------M yönnetyt luvat --------Aloitetut rakennukset
tam iselle m yönne tty jen  lupakuu tio iden  määrä kasvoi 7,2 p ro ­
senttia vuoden takaisesta.
Julkisille palvelurakennuksille m yö n n e tty  rakennuslupien 
kuu tiom etrim äärä  lähes ko lm inkerta is tu i edellisvuoden heinä­
kuuhun verra ttuna . Kasvu se littyy verta ilua jankohdan pienellä 
kuu tiom etrim äärä llä .
Teollisuus- ja varastorakennuksille  m yönne tty  rakennuslu­
pien kuu tiom etrim äärä  kasvoi 26 ,2  prosenttia .
M y ö n n e ty t rakennusluvat, ko ko  m aa, vuosim uutos %
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U u d is raken tam in en , ko ko  m aa, m ilj. m 3
Vuosi
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset2)
kk milj. m3 Trendi vuosimuutos,
%«
m ilj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2005 47,64 10 42,70 13
2006 52,48 10 43,25 1
2007 57,40 9 51,67 19
2008 50,55 - 1 2 41,87 - 1 9
2009 40,80 - 1 9 30,83 - 2 6
2010 41,21 1 38,37 2 4
2011 43,80 6 38,03 - 1
2012 38,42 - 1 2 33,01 - 1 3
2011 1 2,28 3,58 - 1 4 1,79 3,09 - 1 8
2 3,19 3,60 14 1,29 3,10 - 2 3
3 4,09 3,59 6 2,58 3,16 3 0
4 4,30 3,56 21 4,03 3,23 - 3
5 5,06 3,54 5 5,42 3,26 10
6 7,72 3,51 3 8 5,28 3,24 3
7 2,01 3,47 - 6 2,61 3,19 - 5
8 3,61 3,43 18 3,98 3,14 3
9 3,77 3,37 8 3,94 3,10 4
10 2,71 3,31 - 1 7 2,79 3,05 - 9
11 2,72 3,25 - 2 1 2,75 3,01 - 1 5
12 2,33 3,21 - 8 1,57 2,96 - 4
2012 1 1,77 3,18 - 2 2 1,60 2,90 - 1 1
2 2,36 3,17 - 2 6 1,24 2,88 - 4
3 3,43 3,17 - 1 6 2,91 2,88 13
4 3,59 3,19 - 1 6 3,23 2,86 - 2 0
5 4,29 3,23 - 1 5 3,80 2,83 - 3 0
6 6,49 3,27 - 1 6 4,28 2,82 - 1 9
7 2,33 3,27 16 2,51 2,80 - 4
8 2,91 3,23 - 1 9 3,91 2,79 - 2
9 2,9 3,20 - 2 3 2,96 2,76 - 2 5
10 3,69 3,18 3 6 3,09 2,72 11
11 2,67 3,13 - 2 2,38 2,68 - 1 3
12 1,99 3,06 - 1 5 1,10 2,64 - 3 0
2013* 1 1,86 3,00 8 1,37 2,63 - 1 3
2 2,34 2,95 3 1,52 2,63 19
3 2,59 2,89 - 2 1 2,01 2,62 - 3 1
4 4,26 2,82 2 5 3,14 2,60 - 2
5 3,95 2,74 - 2 3,58 2,58 - 5
6 4,52 2,68 - 2 6 3,63 2,55 - 1 4
7 1,67 2,63 - 7
* Ennakolliset tiedot
1) Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan kuukauden ennakollisesta tiedosta.
2) Aloitusten kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain.
Aloitettujen rakennusten ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista.
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat
Lisätietoja: tilastokeskus.fiAil/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
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Asuntotuotanto
Heinäkuussa myönnettiin rakennuslupa 900 asunnon rakentamiseen
V u oden  2013  heinäkuussa m yö n n e ttiin  rakennuslupa 900  
asunnolle , jo ka  on 42 prosenttia  vähem m än kuin vu o tta  ai­
em m in .
A su inrakennuksien asunno ille  m yö n n e tty je n  lupien 
m äärä vähen i 4 0  p rosenttia  vuoden  takaisesta. Rakennus­
ty y p e it tä ^  ja o te ltu n a  vähenem istä  o li en iten  kerrosta lo jen
asunnoille  m yö n n e tty je n  lup ien määrässä, 61 p rosenttia . 
Erillisille p ie n ta lo ille  m yö n n e tty je n  lup ien määrä väheni lähes 
25 p rosen ttia  v iim e  vuoden  he inäkuuhun  ve rra ttun a . R iv i-ja  
ke tju ta lo jen  asunno ille  m yö n n e tty je n  rakennuslup ien määrä 
oli puo lestaan 4,1 p rosen ttia  suurem pi kuin vuoden  2012 
heinäkuussa.
A s u n to tu o ta n to , tren d it
A sunnot kpl
-------M yönnetyt rakennusluvat —• —A lo ite tu t rakennukset
Rakennusluvan saan eet asunno t, kpl, 
ta lo tyyp in  m u kaan  kuukau s itta in
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
■ O m akoti- » R iv i-  □ Kerros-
ta lo t ta lo t ta lot
A s u n to tu o ta n to , koko m aa
Vuosi
Myönnetyt rakennusluvat 
Asunnot, kpl
Aloitetut rakennukset2) 
Asunnot, kpl
kk Alkuper. Trendi vuosimuutos,
% ’>
Alkuper. Trendi vuosimuutos,
%
2005 37 135 6 34 275 6
2006 36 370 - 2 33 997 -1
2007 33 609 - 8 30 769 - 9
2008 27 061 -1 9 23 476 -2 4
2009 27 513 2 23 040 - 2
2010 33 642 22 33 712 46
2011 34 368 2 32 186 - 5
2012 31 745 - 8 28 819 - 8
2011 1 1 733 3013 -1 5 1 362 2 797 -1 3
2 1 905 2 981 -3 1 1 302 2 779 -31
3 3 576 2 993 32 2 722 2 791 45
4 3 833 3 003 24 3 259 2 784 -1 1
5 4 170 2 989 14 4 825 2 737 29
6 5 176 2 945 35 3 392 2 662 - 5
7 1 718 2 868 - 5 1 851 2 615 1
8 3 001 2 792 17 3 652 2 602 - 8
9 3 218 2 714 3 2 950 2 592 -2 4
10 2 349 2 642 -2 2 2 638 2 584 -2 4
11 2 088 2 619 -2 5 2 046 2 575 -1 6
12 1 762 2 653 -2 3 1 477 2 541 -1 8
2012 1 1 650 2 691 - 5 992 2 498 -2 7
2 2 032 2 705 7 1 291 2 498 -1
3 3 046 2 692 -1 5 2 127 2 542 -2 2
4 3 370 2 653 -1 2 3 464 2 589 6
5 3 489 2 632 -1 6 4 035 2 602 -1 6
6 4 281 2 658 -1 7 3 596 2 573 6
7 1 751 2 682 2 1 932 2 522 4
8 3 021 2 668 1 3 298 2 469 -1 0
9 2 607 2 636 -1 9 2 537 2 444 -1 4
10 3 045 2 577 30 2 413 2 464 - 9
11 2 355 2 448 13 2 138 2 507 5
12 1 098 2 299 -3 8 996 2 559 -3 3
2013* 1 1 495 2 192 - 9 1 495 2 626 51
2 2 589 2 102 43 1 404 2 674 9
3 1 991 2 024 -3 3 2 923 2 651 37
4 2 728 1 951 -1 4 2 824 2574 18
5 3 256 1 833 3 3 803 2504 - 6
6 2 500 1 662 -3 9 2 956 2459 -1 8
7 900 1 482 -4 2
1) Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan kuukauden ennakollisesta tiedosta.
2) Aloitusten kuukausiarvot julkaistaan neljännesvuosittain.
Aloitettujen rakennusten ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
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Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi väheni heinäkuussa 4 prosenttia vuoden 
takaiseen verrattuna
V u oden  2013  heinäkuussa käynnissä olevan rakennus tuo tan ­
non  k iin te ä h in ta in e n  arvo eli vo lyym i väheni 4,1 p rosenttia  
vuoden  takaiseen ve rra ttuna .
Asu inrakentam isen vo lyym i pysyi lähes vuoden  2012  hei­
näkuun tasolla (+0 ,4  prosenttia ). M uun  kuin asu in raken tam i­
sen volyym i väheni 8 ,0  p rosenttia  vuoden takaisesta.
U u d israken tam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0 , tre n d it
------- Kaikki rakennukset -------- A suinrakennukset --------Muu rakentam inen
U udisraken tam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0
-------Liiketaloudellinen rakentam inen --------O m atoim inen rakentam inen
U u d israken tam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0
vuosi kk Kaikki
rakennukset
Vuosimuutos
%
Asuinrakennukset Liike­
rakennukset
Toimisto­
rakennukset
Julkiset palvelu­
rakennukset
Teollisuus­
rakennukset
Varasto­
rakennukset
Maatalous­
rakennukset
2005 100,0 7,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 3 ,9 104,6 112,7 114,8 93,1 112,8 80,6 99,9
2007 115,7 11,4 101,7 179,5 190,6 77,3 142,2 119,5 111,7
2008 113,4 - 2 ,2 85,5 188,9 243,3 97,7 168,3 136,6 93,3
2009 85,7 - 2 4 , 5 62,9 130,1 152,4 109,9 107,6 93,4 95,2
2010 96,9 13,1 91,4 118,1 109,3 118,7 75,4 74,1 94,7
2011 104,00 7,3 97,7 119,1 142,8 110,1 95,5 114,4 95,9
2012 94,1 - 9 88,5 108,5 146,5 105,7 82,7 80,8 88,5
2011 1 104,3 2 2 101,0 128,3 127,5 121,5 89,2 111,2 101,8
2 95,8 2 0 90,7 128,9 127,9 117,8 84,9 106,7 83,7
3 90,3 18 84,7 119,3 139,4 114,4 85,1 99,9 69,5
4 88,8 14 80,9 120,4 137,3 110,4 84,9 108,7 65,8
5 93,1 9 84,7 114,3 149,7 105,7 89,2 109,7 72,2
6 99,9 5 89,5 114,3 150,8 113,7 95,5 106,6 83,4
7 105,0 4 95,8 117,0 143,9 104,5 98,6 109,5 95,8
8 112,2 3 104,3 117,5 155,9 106,6 104,3 114,5 109,8
9 116,6 2 111,2 119,7 147,3 105,6 105,0 124,2 119,6
10 117,8 1 115,0 116,6 137,3 105,6 105,9 123,3 124,3
11 116,2 1 111,9 122,3 148,5 110,0 104,7 131,1 117,5
12 107,8 1 102,2 119,8 149,2 107,0 99,5 126,9 106,7
2012 1 103,7 - 1 95,3 124,7 159,8 109,6 95,6 130,1 99,9
2 92,0 - 4 84,5 110,6 147,9 106,1 88,0 116,2 80,1
3 85,4 - 5 77,1 113,7 161,0 103,1 88,4 85,9 66,9
4 82,5 - 7 74,7 110,6 148,9 100,2 84,1 76,4 61,4
5 85,3 - 8 76,6 110,1 141,5 102,9 82,3 71,1 70,6
6 90,8 - 9 81,4 109,1 151,5 112,8 76,9 71,3 84,9
7 94,2 - 1 0 85,2 106,7 153,5 107,8 77,6 69,6 91,4
8 99,5 - 1 1 92,7 107,4 140,9 110,0 82,3 70,0 102,2
9 102,4 - 1 2 98,8 105,6 142,0 109,2 83,4 71,2 107,4
10 102,5 - 1 3 102,2 103,8 136,6 101,2 79,3 78,4 107,0
11 99,8 - 1 4 100,6 104,6 141,0 104,1 77,7 69,1 101,9
12 91,6 - 1 5 92,7 94,6 133,1 101,7 76,8 60,4 88,2
2013* 1 91,1 - 1 2 92,6 98,4 109,6 108,2 80,1 62,1 80,8
2 82,4 - 1 0 82,1 92,1 106,8 108,0 78,8 57,6 65,3
3 76,9 - 1 0 76,3 84,5 112,2 100,1 73,9 54,6 61,8
4 75,8 - 8 74,1 84,6 99,0 99,6 73,5 58,9 60,4
5 79,9 - 6 77,0 86,8 99,4 98,9 74,8 55,2 73,8
6 85,9 - 5 81,6 85,6 96,7 104,5 75,8 57,1 93,5
7 90,3 - 4 85,5 86,0 94,6 105,2 77,2 59,7 108,7
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Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100
U udisrakentam isen vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0  kuvaa Talonra­
kentam isen m äärän kehitystä vuoden 2005  h intatasossa. Ta­
lonrakentam iseen sisältyvät uud is rakentam inen ja jo  o lem as­
sa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentam inen ja 
uudelleen rakentam iseen verrattavissa o leva t m u u to kse t eivät 
sisälly uud israkentam isen vo lyym i-indeks iin .
Vo lyym i-indeksin avulla vo idaan tarkastella rakennustyö­
maalla syntyvän uud is rakennustuo tannon syntyvän arvon 
m uutoks ia  kuukausitta in. U udisrakentam inen on tilastoissa 
ja e ttu  ta lo tyyp in  ja pääasiallisen rakenta jan m ukaan. Liiketa­
loudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä raken­
nusliike ta i jo k in  m uu u lkopuo linen  am m attiraken ta ja . O m a­
toim isessa rakentamisessa vain osan tekee am m attiraken ta ja .
Vuoden  2012 tie d o t ova t nyt lopu llise t. Vuoden 2013 tie ­
d o t o va t ennakollisia.
U udisrakentam isen  vo lyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0 , 12 kk:n  
liukuva m uutos, he in äku u  2 0 1 3 , %
-5 0  —40 -3 0  -2 0  -1 0  0
i  Kaikki rakennukset
■ Asuinrakennukset
■ Liikerakennukset
■ Toimistorakennukset
■ Julkiset
palvelurakennukset
■ Teollisuusrakennukset
■ Varastorakennukset
■ Maatalousrakennukset
U udisraken tam isen  volyym i-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0  ________________________________________________________________
Koko rakentam inen Asuinrakentam inen M uu rakentam inen
Yhteensä Liiketaloudellinen Omatoiminen Yhteensä Liiketaloudellinen Omatoiminen Yhteensä Liiketaloudellinen Omatoiminen
rakentaminen rakentaminen rakentaminen rakentaminen rakentaminen rakentaminen
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,9 107,1 99,7 104,6 108,5 101,4 103,1 106,1 96,7
2007 115,7 125,6 103,0 101,7 104,5 99,3 130,7 140,6 109,8
2008 113,4 130,0 92,1 85,5 84,6 86,3 143,1 162,3 102,5
2009 85,7 93,7 75,3 62,9 60,2 65,2 110,0 117,6 93,8
2010 96,9 103,2 88,8 91,4 98,1 85,8 102,8 106,8 94,2
2011 104,3 116,1 89,1 98,1 116,2 83,1 110,9 116,0 100,0
2012 94,1 104,6 80,6 88,5 107,9 72,4 100,2 102,3 95,7
2011 1 104,3 116,2 89,1 101,0 113,7 90,5 107,9 117,9 86,5
2 95,8 111,5 75,5 90,7 107,4 76,8 101,2 114,4 73,0
3 90,3 109,3 65,8 84,7 107,1 66,2 96,2 111,0 64,9
4 88,8 108,8 63,0 80,9 104,0 61,7 97,1 112,1 65,4
5 93,1 110,1 71,2 84,7 108,0 65,3 102,1 111,6 82,1
6 99,9 112,3 84,0 89,5 110,7 71,9 111,1 113,5 106,0
7 105,0 112,6 95,1 95,8 113,3 81,2 114,8 112,0 120,6
8 112,2 119,4 102,9 104,3 120,7 90,7 120,6 118,4 125,1
9 116,6 122,9 108,6 111,2 126,4 98,5 122,5 120,3 127,2
10 117,8 123,7 110,1 115,0 131,2 101,6 120,7 118,4 125,6
11 116,2 123,3 107,0 111,9 126,5 99,7 120,8 121,0 120,3
12 107,8 117,8 94,9 102,2 118,2 89,0 113,6 117,4 105,6
2012 1 103,7 116,9 86,6 95,3 114,5 79,5 112,6 118,7 99,6
2 92,0 107,5 72,0 84,5 105,6 67,1 100,0 108,9 81,0
3 85,4 102,6 63,3 77,1 99,0 58,8 94,3 105,2 71,3
4 82,5 99,2 61,0 74,7 97,5 55,7 90,9 100,4 70,6
5 85,3 99,8 66,6 76,6 99,5 57,7 94,6 100,0 83,0
6 90,8 101,7 76,8 81,4 103,5 63,1 100,9 100,5 101,9
7 94,2 101,1 85,4 85,2 102,7 70,8 103,8 100,0 112,0
8 99,5 104,6 92,9 92,7 109,1 79,0 106,8 101,5 118,1
9 102,4 107,2 96,4 98,8 115,1 85,3 106,3 101,5 116,6
10 102,5 107,3 96,3 102,2 118,4 88,8 102,8 99,4 109,9
11 99,8 106,4 91,3 100,6 118,2 85,9 98,9 97,9 101,2
12 91,6 101,2 79,1 92,7 112,0 76,7 90,3 93,5 83,6
2013* 1 91,1 103,2 75,5 92,6 115,5 73,7 89,5 94,5 78,8
2 82,4 98,0 62,4 82,1 108,6 60,2 82,8 90,5 66,4
3 76,9 94,3 54,6 76,3 105,2 52,3 77,6 86,4 58,9
4 75,8 93,0 53,7 74,1 103,1 50,1 77,6 85,9 60,2
5 79,9 95,2 60,2 77,0 105,9 53,1 83,0 87,5 73,2
6 85,9 97,9 70,4 81,6 109,9 58,1 90,5 89,4 93,0
7 90,3 98,7 79,5 85,5 109,8 65,3 95,5 90,8 105,4
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Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat kasvukeskuksissa, 1 000 m3
Kaikki raken n u kset A su inraken nukset
m  K) ro ro ro ro ro ro
g
--------A lkuperä inen
V a p a a -a ja n  asu inrakennukset
-T ren d i
250
200
150
100
50
0
------- A lkuperä inen  --------Trendi
Liike- ja  to im is to ra k e n n u k s e t
N D t o M N j r o r o r o i s J
g
-------A lkuperäinen ------- Trendi -A lk u p e rä in e n  ------- Trendi
M y ö n n e ty t rakennus luvat rakennustyyp in  m ukaan , 1 0 0 0  m 3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2000 46 432 6 14 242 - 2 1 267 n 8 339 16
2001 42 559 - 8 11 890 - 1 7 1 202 - 5 6 341 - 2 4
2002 42 000 - 1 12 566 6 1 279 6 6 280 - 1
2003 43 976 5 14 743 17 1 293 1 7 570 21
2004 43 444 - 1 15 006 2 1 391 8 5 694 - 2 5
2005 47 642 10 16 372 9 1 447 4 6 129 8
2006 52 483 10 16 267 - 1 1 506 4 10 384 6 9
2007 57 396 9 14 892 - 9 1 536 2 12 534 21
2008 50 549 - 1 2 11 741 - 2 1 1 463 - 5 9 187 - 2 7
2009 40 804 - 1 9 10 755 - 8 1 221 - 1 7 8 714 - 5
2010 41 208 1 13 956 3 0 1 298 6 7 096 - 1 9
2011 43 801 6 14 167 2 1 136 - 1 2 7 189 1
2012 38 420 - 1 2 12 768 - 1 0 973 - 1 4 6 581 - 8
Trendi Trendi Trendi Trendi
2011 1 2 279 3 630 683 1 190 37 98 442 635
2 3 195 3 653 804 1 165 65 98 636 630
3 4 093 3 653 1 430 1 175 102 99 651 622
4 4 297 3 640 1 532 1 190 113 100 697 614
5 5 058 3 626 1 826 1 201 152 100 830 606
6 7 723 3 602 2 121 1 203 167 99 1 680 593
7 2 0 1 4 3 552 783 1 186 90 98 261 574
8 3 607 3 490 1 187 1 165 97 96 452 555
9 3 772 3 421 1 299 1 145 106 94 376 539
10 2 713 3 349 959 1 122 82 92 465 525
11 2 723 3 288 855 1 109 78 90 300 514
12 2 327 3 237 687 1 108 42 90 400 508
2012 1 1 774 3 199 675 1 103 40 89 308 505
2 2 363 3 185 830 1 092 60 89 308 506
3 3 435 3 188 1 165 1 081 86 88 601 511
4 3 592 3 199 1 411 1 074 106 87 409 519
5 4 285 3 220 1 518 1 074 124 85 488 529
6 6 490 3 241 1 798 1 079 122 83 1 667 541
7 2 328 3 236 751 1 079 78 82 627 544
8 2 907 3 207 1 174 1 069 79 81 279 539
9 2 903 3 182 1 000 1 052 77 80 328 535
10 3 687 3 157 1 102 1 032 90 80 747 535
11 2 668 3 110 900 990 66 80 475 532
12 1 986 3 050 446 936 45 79 344 525
2013* 1 1 859 2 998 543 903 33 76 364 518
2 2 343 2 955 910 875 47 74 314 512
3 2 594 2 919 754 830 70 72 548 505
4 4 260 2 887 1 103 793 81 70 832 495
5 3 947 2 844 1 243 758 97 67 617 482
6 4 5 1 8 2 791 1 031 712 102 66 876 467
7 1 674 2 743 428 675 58 64 328 451
8 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat kasvukeskuksissa, 1 000 m3
Julkiset p a lve lu raken n u kset
-AlkuDeräinen -Trendi
Teollisuus- ja  va ras to raken n u kse t
2 000
2 500
2 000
K)O
M
O MO roo
ro ro ro ro o  o  o  o roo
8 O-J O00 oCD o  ->■ ro co oo
roo roo ro ro ro o  o  o roo roo roo
O) -o 00 CD o -*• ro CO
äinen ------Trendi
M a a ta lo u sraken n u kse t
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0
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2  S O) -o CD CD o  —* ro CO
— Alkuperäinen ------Trendi
M y ö n n e ty t rakennusluvat rakennustyyp in  m u kaan , 'I 0 0 0  m 3
Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset
Vuosi kk Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 
2011 
2012
2011
2012
2013*
2 945 - 7
3 570 21
4 017 13
3 290 - 1 8
2 800 - 1 5
2 748 - 2
2 293 - 1 7
2 615 14
3 063 18
3 681 2 0
3 124 - 1 5
2 750 - 1 2
3 347 2 2
12 704 2 5
12 318 - 3
9 887 - 2 0
9 567 - 3
10 923 14
12 755 17
12 981 2
16 708 2 9
16 309 - 2
8 161 - 5 0
8 2 1 7 1
11 164 3 6
8 057 - 2 8
4 534 - 1 5
4 769 5
5 334 12
4 266 - 2 0
4 159 - 3
4 6 1 6 11
5 322 15
5 503 3
3 424 - 3 8
5 227 5 3
4 354 - 1 7
4 173 - 4
3 629 - 1 3
Trendi
1 83 250 734
2 240 249 824
3 235 247 981
4 169 246 1 006
5 284 245 980
6 441 245 2 278
7 55 246 449
8 242 247 1 120
9 286 249 1 103
10 230 251 452
11 311 252 668
12 165 252 560
1 115 252 271
2 286 252 472
3 173 252 808
4 357 252 692
5 395 252 949
6 677 250 1 401
7 71 248 368
8 210 246 573
9 158 245 768
10 393 245 768
11 154 244 554
12 360 242 433
1 47 240 519
2 113 239 557
3 105 240 521
4 530 243 778
5 251 245 815
6 521 246 1 239
7 138 247 441
Trendi Trendi
858 195 355
884 451 357
895 431 347
895 456 334
894 509 326
890 473 323
874 149 324
847 231 328
809 324 336
771 295 345
741 310 349
715 336 344
696 251 326
692 250 300
696 367 274
696 332 256
695 379 252
694 316 268
691 203 298
688 264 324
691 342 341
693 332 351
690 332 353
687 262 350
687 246 346
689 275 345
691 388 354
693 676 361
698 540 350
704 403 328
707 127 314
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus-ja asuntotuotanto, Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras, Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
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Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,6 prosenttia 
vuoden takaisesta
Tilastokeskuksen m ukaan rakennuskustannukset nousivat 0 ,6  
p rosen ttia  vuoden 2013  elokuussa edellisen vuoden e lokuu ­
hun ve rra ttun a . Rakentam isen työpanosten  h inna t nousivat 
1,0 p rosenttia , ta rv lkepanosten  h in n a t 0,2 p rosenttia  ja m u i­
den panosten  h inna t 2 ,0  p rosen ttia  vuo tta  a iem m asta.
R akennuskustannusindeksi 2 0 1 0 = 1 0 0 , vuosim uutos
%
------- K o k o n a is - --------T yö - -------- M u u t — T arv ike-
in d e ks i p a n o k se t p a n okse t p a n okse t
Heinäkuusta e lokuuhun rakennuskustannusten kokonais in­
deksi pysyi lähes ennallaan. Työpanosten h inna t laskivat 0,1 
prosenttia , tarvikkeiden h inna t pysyivät ennallaan ja m uiden 
panosten h inna t nousivat 0 ,6  prosenttia.
V u o d en  a ikan a  ta p a h tu n e e t suurim m at m u u to kset, % , 
0 8 /2 0 1 2 - 0 8 /2 0 1 3
-20  -10  0 10 
Teräsbetoni 
Sähkökeskukset 
Lattianpäällysteet 
Lämmöneristeet 
Rakennusalueen pintarakenteet ja varusteet 
Valaisimet 
Kokonaisindeksi 
Keittiökalusteet ja kodinkoneet 
Vesi-, viemäri- ja lämmitysputket 
Betonielementit 
Teräsrakenteet 
llmastointikanavat
R akennuskustannusindeksi 2 0 1 0 = 1 0 0 1)
Vuosi kk Kokonaisindeksi Panokset Talotyypit
Vuosi­
m uutos %
Työ­
panokset
Vuosi-
muutos%
Tarvike-
panokset
Vuosi­
m uutos %
Muut
panokset
Vuosi­
m uutos %
Asuin­
kerrostalo
Asuin­
pientalo
Toimitila Tuotanto­
rakennus
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,3 1 3 101,8 1,8 103,7 3 ,6 106,1 6,1 102,6 103,2 103,4 103,7
2012 105,8 2 ,4 103,8 2 ,0 105,8 2 ,0 111,4 5,1 105,1 105,4 105,9 106,5
2011 1 101,7 2 ,7 100,8 0 ,4 102,0 0 ,2 103,1 6 ,0 101,2 101,8 101,7 102,0
2 101,7 3 ,0 100,8 0 ,4 101,9 -0 ,1 103,6 6 ,6 101,3 101,7 101,7 102,1
3 102,4 3 ,2 101,5 1,1 102,4 0 ,5 105,0 6 ,9 101,9 102,3 102,5 102,8
4 102,9 3 ,7 102,0 2 ,0 103,3 0 ,9 103,7 4 ,7 102,1 102,9 103,0 103,4
5 103,5 4 ,2 101,9 2 ,4 103,9 0 ,6 106,1 6 ,6 103,0 103,5 103,5 103,9
6 103,7 4,1 101,9 2 ,4 104,2 0 ,3 106,1 5 ,9 103,2 103,6 103,7 104,0
7 103,8 3 ,6 101,8 2,1 104,4 4 ,2 106,5 5 ,0 103,1 103,7 103,9 104,4
8 103,9 3 ,7 101,8 2,2 104,5 4 ,0 106,7 6 ,5 103,2 103,8 104,0 104,4
9 104,1 3 ,6 102,0 2,1 104,8 3 ,8 107,1 6 ,4 103,4 103,9 104,2 104,7
10 103,7 2 ,4 102,0 1,9 103,9 2,1 107,6 5 ,7 102,6 103,6 104,1 104,1
11 104,1 2 ,9 102,0 1,9 104,3 2 ,8 108,8 6 ,5 103,0 103,9 104,4 104,4
12 104,1 2 ,7 102,5 2,1 104,2 2 ,3 108,5 6 ,0 103,0 104,0 104,5 104,6
2012 1 104,5 2 ,8 102,9 2,1 104,6 2 ,6 108,4 5,1 103,6 104,2 104,8 105,0
2 104,9 3,1 102,9 2,1 105,0 3,1 109,8 6 ,0 103,9 104,6 105,0 105,7
3 105,7 3 ,2 104,4 2 ,8 105,4 2 ,9 111,4 6,1 104,8 105,4 105,9 106,5
4 105,6 2 ,6 103,9 1,8 105,4 2,1 111,3 7,4 104,6 105,3 105,8 106,2
5 105,8 2 ,3 104,0 2,1 105,7 1,8 111,5 5,1 104,9 105,5 106,0 106,2
6 106,1 2 ,3 103,9 2 ,0 106,1 1,8 112,1 5 ,6 105,3 105,7 106,3 106,8
7 106,1 2 ,2 104,0 2,1 106,1 1,6 112,0 5 ,2 105,3 105,7 106,2 106,8
8 106,2 2 ,2 104,0 2,1 106,2 1,7 112,2 5,1 105,6 105,8 106,2 107,0
9 106,3 2 ,1 104,2 2,1 106,4 1,5 112,1 4 ,7 105,8 105,9 106,3 107,1
10 106,3 2,5 103,7 1,7 106,6 2 ,5 112,2 4 ,2 105,8 105,7 106,2 107,2
11 106,0 1,9 103,7 1,7 106,2 1,8 111,8 2 ,8 105,5 105,6 105,9 106,9
12 106,1 1,8 103,7 1,2 106,1 1,9 112,1 3 ,3 105,5 105,5 105,9 107,1
2013 1 106,4 1,8 103,9 1,0 106,5 1,8 112,8 4 ,0 105,8 105,9 106,3 107,5
2 106,6 1,7 103,9 1,0 106,8 1,7 113,2 3,1 106,0 106,1 106,5 107,8
3 106,8 1,0 103,9 -0 ,4 107,1 1,7 113,3 1,7 106,1 106,1 106,7 108,0
4 107,1 1,4 104,9 1,0 107,1 1,6 113,3 1,8 106,6 106,3 107,1 108,2
5 107,2 1,2 105,1 1,0 107,1 1,3 113,1 1,4 106,8 106,4 106,9 108,4
6 107,1 0 ,9 105,1 1,1 106,9 0 ,7 113,8 1,6 106,6 106,3 106,9 108,3
7 106,8 0 ,7 105,1 1,1 106,4 0 ,3 113,8 1,6 106,4 106,2 106,7 107,9
8 106,9 0 ,6 105,0 1.0 106,4 0 ,2 114,1 2 .0 106,6 106,2 106,7 107,9
1) Rakennuskustannusindeksi julkaistiin 12.4.2011 uudella perusvuodella 2010. Tilaston tietosisältö on muuttunut uudistuksen yhteydessä.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennuskustannusindeksi 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rki 
Tiedustelut: Jose Lahtinen, puh. 09 17 341
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Rakennustarvikkeiden kauppa
Sähkötarvikkeiden tukkumyynti väheni viime vuoden elokuusta
S ähkö tukku liikke iden  m yynnin arvo vuoden  2013  elokuussa 
oli 78,1 m iljoon aa  euroa. M yynnin  arvo väheni 8,3 p rosenttia  
v iim e vuoden  e lokuusta.
LV I-tarvikkeiden tukkukaupan  m yynnin  arvo vuoden  2013 
to ise lla  neljänneksellä  oli 2 5 2 ,4  m iljoonaa euroa, 2,1 p rosen t­
tia  vähem m än kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.
V ä h ittä is rau takaupan m yynti väheni huh ti-kesäkuussa  
vajaan p rosen tin  edellisen vuoden vastaavasta a jankohdasta . 
Kesäkuun m yyn ti väheni 5,7 prosenttia  vuoden  2012  vastaa­
vasta kuukaudesta.
LVI-tarvikkeiden tukkukaupan  trendi, neljänneksittäin, milj. euroa
—•— LVI-tarvikkeet
S äh kö ta rv ikke id en  tu k k u k a u p a n  tre n d it, m ilj. euroa
-------Sähkötarvikkeet
R akennuskustannusindeksi 2 0 0 0 = 1 0 0 , osaindeksit
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-------1 P Rak.tekn. töiden tarvikkeet -------  3 P Sähkötarvikkeet
-------4 P Maalaustarvikkeet -------2 P LVI tarvikkeet
S ähkö- ja  LV I-ta rv ikke iden  tu kk u k a u p p a
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 9 Rakennuskustannusindeksi 2000==100, osaindeksit LVI-tarvikkeiden tukkukauppa11
alkuper. trendi 
tarvikekaup.
vuosi­
m uutos %
Rakennus­
teknisten töiden 
tarvikkeet 
1 P
LVI-tarvikkeet 
2 P
Sähkötarvikkeet 
ilman talous- 
kojeita
3 P
Maalaus-
tarvikkeet
4 P
Alkuper. 
milj. euroa
trendi vuosi­
muutos %
1 57,0 68,3 11,3 131,8 151,5 126,2 128,8 2007 I 222,7 243,3 17 ,7
2 59,0 69,3 16 ,0 132,5 150,4 127,3 128,8 II 252,6 247,3 12,6
3 69,4 70,2 14 ,9 133,5 149,8 127,1 129,3 III 259,2 248,0 7 ,8
4 61,0 71,4 4 ,3 135,3 150,2 127,4 128,9 IV 261,2 253,2 8 ,2
5 80,9 72,8 2 5 ,4 136,5 154,3 129,4 129,8 2008 I 236,0 262,0 6 ,0
6 74,7 73,8 9 ,9 137,4 153,1 128,7 130,1 II 274,9 265,0 8 ,8
7 66,3 74,6 2 0 ,9 137,2 153,6 129,3 130,8 III 269,3 256,7 3 ,9
8 82,4 75,1 14,0 137,1 155,1 130,5 130,4 IV 251,5 242,7 - 3 , 7
9 92,6 75,5 13,1 137,4 156,1 131,3 131,4 2009 I 201,7 224,3 - 1 4 ,5
10 84,3 76,1 5 ,2 136,2 151,2 129,0 132,2 II 210,5 206,5 - 2 3 ,4
11 87,5 77,1 11,2 136,3 153,5 130,0 131,8 III 216,1 203,8 - 1 9 ,8
12 71,0 78,0 10,4 135,7 153,6 130,1 131,7 IV 219,2 209,4 - 1 2 ,8
2010 I 182,0 207,6 - 9 , 8
1 68,2 77,8 19,6 136,7 153,1 129,8 131,8 II 210,3 203,4 - 0 ,1
2 63,7 77,2 8 ,0 137,8 152,9 129,6 132,0 III 248,8 205,0 15,1
3 71,2 76,8 2 ,7 138,2 153,4 129,9 135,5 IV 240,3 209,4 9 ,6
4 67,3 77,0 10,3 138,5 150,3 128,6 133,9 2011 I 209,9 220,3 15,3
5 82,4 77,1 1,8 138,7 151,7 129,5 135,1 II 257,3 240,1 2 2 ,4
6 80,4 77,0 7 ,6 139,7 152,5 129,8 135,1 III 272,7 251,5 9 ,6
7 70,3 76,6 6,1 139,6 152,7 130,4 135,1 IV 277,8 248,4 15 ,6
8 85,1 75,8 3 ,3 140,2 153,9 131,0 134,0 2012 I 224,4 246,2 6 ,9
9 82,6 74,8 - 1 0 , 8 140,4 153,6 130,9 134,3 II 257,9 248,6 0 2
10 91,1 73,9 8,1 140,7 152,6 130,6 134,1 III 262,6 249,5 - 3 , 7
11 84,5 73,0 - 3 , 4 140,1 152,0 130,0 134,3 IV 259,9 247,8 - 6 , 5
12 52,3 72,4 - 2 6 ,4 140,1 152,4 130,2 133,3 2013 1 213,4 242,6 - 4 , 9
II 252,4 241,8 - 2 ,1
1 66,3 72,5 - 2 , 7 140,7 152,1 130,6 134,8
2 60,9 72,8 - 4 , 4 140,9 151,7 130,7 135,3
3 60,7 72,8 - 1 3 ,5 141,2 150,3 130,2 136,1
4 70,3 72,6 2 ,9 141,7 148,1 129,1 135,6
5 78,2 72,7 - 5 ,1 141,8 149,4 129,6 135,0
6 72,2 73,0 - 1 0 ,2 141,4 147,0 128,5 135,6
7 71,4 73,2 1,6 140,2 148,7 129,3 135,0
8 ___ 78,1 73,1 - 8 , 3 140,5 148,8 129,6 135,7
2011
2012
2013
1) LVI-tarvikkeiden tilastointi on muuttunut 6/2011 neljännesvuosittaiseksi.
2) Tilastoon on vuoden 2012 alusta lukien tullut uusi ilmoittaja, jonka viime vuoden liikevaihto 10,7 milj. euroa on lisätty vuoden 2011 myyntilukuihin. 
Myynnin lisäys on jaettu eri kuukausille samassa suhteessa kuin sähkötarvikkeiden kokonaismyynti kyseisinä vuosina jakautui eri kuukausille.
Lähde: Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja LVI-teknisen kaupan liitto ry.
Tiedustelut: Sähköteknisen Kaupan Liitto, Raine Teräsvuori, puh. 09 696 3700, www.stkliitto.fi,
LVI-Teknisen kaupan liitto ry., Magnus Siren , puh. 010 422 6563, www.tekninen.fi
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Talonrakentamisen kuukausikuvaaja
Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni huhti-kesäkuussa 
vuoden takaisesta
Talonrakennusyritysteri liikeva ih to  väheni huhti-kesäkuussa 
4 ,5  p rosenttia  vu o tta  a iem m asta. Kuluvan vuoden  kesäkuus­
sa liikeva ih to  väheni 5,3 p rosenttia  vuodentakaisesta.
Erikoistuneen rakennusto im innan  yritysten liikeva ih to  kas- 
vo i huh ti-kesäkuussa  h iem an, 0 ,8  p rosenttia . Toim ialan kesä­
kuun liikeva ih to  väheni 3,2 p rosenttia  edellisvuodesta.
Talonrakennusyritysten m yynnin  määrä väheni h u h ti-k e ­
säkuussa 6,1 prosenttia  ja e riko is tuneen rakennusto im innan
Talo n raken tam isen  kuukausikuvaajien , 2 0 1 0 = 1 0 0 ,  
vu o s im u u to kset, %
------- L iikeva ih to indeks i
m yynnin  m äärä prosentin  vuodentakaisesta vastaavasta a jan­
jaksosta. M yynn in  määrä lasketaan poistam alla  liikevaihdosta 
h in to jen  m u u tos ten  vaikutukset.
Vuoden  2013  touko-he inäkuussa  ta lonrakennusyritys ten  
maksam a palkkasum m a kasvoi 2 ,9  p rosenttia  ja e riko is tu ­
neen rakennusto im innan  palkkasum m a 3 ,7  p rosen ttia  vuo ­
dentakaisesta.
E rikoistuneen rakentam isen  kuukausikuvaajien , 2 0 1 0 = 1 0 0 ,  
vuos im u uto kset, %
------- P a lk k a s u m m a in d e k s i-------- M yynn in  m ää rä in d eks i
------- L iikeva ih to indeks i
T a lo n raken tam isen  ku u kau s iku vaa ja t TOL2 0  0 8 21
Liikevaihtoindeksi 2010= 100 Palkkasummaindeksi 2010=100 Myynnin määräindeksi 2010==100
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
Alku­
peräinen
Vuosi­
m uutos "  %
Alku­
peräinen
Vuosi­
muutos v %
Alku­
peräinen
Vuosi­
muutos "  %
Alku­
peräinen
Vuosi­
m uutos^  %
Alku­
peräinen
Vuosi­
m uutos 11 %
Alku­
peräinen
Vuosi­
m uutos v %
2010
2011
100,0
115,0 15 ,0
100,0
110,6 10,6
100,0
110,6 10 ,6
100,0
107,2 7 ,2
100,0
111,9 11 ,9
100,0
107,6 7 ,6
2012 117,8 2 ,5 115,6 4 ,4 116,4 5 ,2 114,1 6 ,4 107,8 - 3 , 7 105,7 - 1 , 8
2011 1 79,0 2 5 ,1 75,8 13,8 85,9 14,3 87,7 7 ,6 79,5 17 ,9 76,2 2 1 ,1
2 87,7 2 2 ,8 80,0 12,3 95,4 14,4 90,7 7 ,9 88,1 19 ,8 80,3 17 ,8
3 107,3 2 3 ,9 99,8 13,3 99,2 13,9 94,8 6 ,8 107,3 2 7 ,7 99,9 16 ,7
4 93,5 18 ,2 88,9 8 ,7 107,3 11,7 100,9 6 ,4 93,0 2 0 ,4 88,5 10 ,8
5 116,7 19 ,5 108,3 10 ,9 104,1 12,3 98,0 6 ,4 115,2 19,9 106,9 11,5
6 132,9 12 ,6 114,9 4 ,4 128,4 11,2 121,0 7,5 130,2 11,2 112,6 3 ,3
7 101,7 13,2 104,3 7 ,7 129,7 10,6 128,2 6 2 99,1 10 ,7 101,6 5 ,3
8 123,4 12 ,3 122,8 8 ,7 105,4 9 ,8 108,6 6 ,7 119,4 8 ,6 118,9 5,1
9 133,7 16,2 128,1 14 ,7 120,8 12,8 116,2 8 ,7 128,5 11,4 123,2 9 ,9
10 127,1 15 ,7 125,2 11 ,6 109,5 9,3 107,2 7 ,7 121,3 10,1 119,5 6 ,2
11 133,2 12 ,3 129,8 9 ,6 110,7 8 ,9 106,0 7,4 126,2 6 1 123,0 3 ,5
12 143,5 10 ,5 150,0 10,8 130,4 5 ,5 126,9 5 ,6 135,2 3 ,8 141,4 4 ,0
2012 1 96,1 12 ,6 86,8 12 ,9 95,7 9 ,2 96,1 8 ,5 89,7 5 ,2 81,0 5 ,5
2 98,3 14 ,2 91,1 14,1 103,3 8 ,7 100,4 9 ,2 91,4 6,1 84,7 6 ,2
3 110,4 11 ,2 104,1 10,3 114,3 11,7 109,7 12,1 102,0 3 ,0 96,2 2,1
4 99,0 6 ,7 95,3 8,1 104,2 6 ,6 102,2 9 .0 91,0 - 1 , 4 87,7 0 ,0
5 119,9 3 ,7 111,6 4 ,7 108,4 5 ,2 106,5 8 ,4 110,0 - 4 , 0 102,4 - 3 , 0
6 130,1 1,7 124,1 6,1 154,9 8 ,2 143,0 9 ,9 119,1 - 5 , 4 113,6 - 1 , 4
7 111,8 3 ,0 111,9 6,1 120,9 6 1 124,1 7 ,6 102,0 - 3 , 9 102,1 -0 ,9
8 127,2 3,1 126,4 6 ,0 120,3 9 ,0 122,6 8 ,9 115,8 - 3 , 4 115,1 - 0 , 7
9 121,2 0 ,4 123,8 1,9 113,8 - 0 , 3 113,5 2 ,0 110,1 - 5 , 5 112,5 - 4 ,1
10 133,7 - 0 , 5 133,7 2,1 113,7 3 ,6 111,6 4 ,7 121,3 - 6 , 0 121,3 - 3 , 5
11 131,7 - 1 , 9 130,1 1,2 124,2 3,1 119,7 4 ,7 119,3 - 6 , 7 117,8 - 3 , 9
12 134,4 - 1 , 0 147,8 1,6 122,7 2 ,9 119,4 3,1 121,6 - 5 , 4 133,7 - 2 , 9
2013 1 84,6 - 5 , 9 83,8 - 1 , 3 93,1 1,0 98,6 2 ,6 76,2 - 9 , 7 75,5 - 5 , 3
2 99,0 - 5 , 9 89,5 - 2 ,1 106,8 - 2 ,1 102,7 - 0 , 8 89,2 - 9 , 3 80,6 - 5 , 6
3 98,1 - 7 , 6 93,7 - 5 ,3 114,6 0 ,4 110,6 1,9 88,4 - 1 0 ,3 84,4 - 8 , 2
4 99,0 - 3 , 8 102,1 - 1 , 8 106,5 1,9 105,3 2 ,0 89,3 - 6 2 92,0 - 4 , 3
5 111,1 - 6 , 4 111,2 - 1 ,3 122,2 5 ,0 119,8 5 ,4 100,2 - 8 , 3 100,3 - 3 , 4
6 123,2 - 4 , 5 120,2 0 ,8 146,4 2,1 135,8 2 ,6 111,2 - 6 ,1 108,5 - 1 , 0
7 126,6 2 ,9 131,7 3 ,7
1) Vuosimuutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
2) Tilastossa otettiin käyttöön uusi perusvuosi 2010=100 vuoden 2013 tammikuun tiedoista alkaen. 
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaajat 
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rlv 
Tiedustelut: Ulla Virtanen, puh. 09 17 341
72 Tilastokeskus
Talonrakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Talonrakennusalan työttömiä 17 100 elokuussa
T yö ttöm ien  määrä ta lonrakennusa la lla  kasvol elokuussa 16,6 
p rosen ttia  vu o tta  a iem m asta. Työttöm iä ta lon raken ta jia  oli 
tu o llo in  17 080, kun vu o tta  a iem m in  määrä oli 14 653 .
Heinäkuusta e lokuuhun työ ttö m ie n  määrä kasvol yli 300 
hengellä.
Avoim ia työpa lkko ja  ta lonrakennusalalla oli elokuussa 
1 458, m ikä on lähes 25 prosenttia  enem m än kuin elokuussa 
2012, jo llo in  avoinna oli 1 169 työpaikkaa.
Talon raken n u sa lan  ty ö ttö m ä t, 1 0 0 0  henkeä
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Talonrakennusalan  a v o im e t ty ö p a ik a t, kpl
kpl
3 000 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
--------A lkuperä inen  ---------Trendi
Ta lonrakennusa lan  työllisyys
Työttömät (TEM) Avoimet työpaikat (TEM)
1 000 henkeä Trendi Vuosimuutos
%
Kpl Vuosimuutos 
%
2005 k.a. 16,1 - 3 1 690 44
2006 k.a. 14,2 -1 2 1 972 17
2007 k.a. 12,0 -1 4 1 972 0
2008 k.a. 12,0 0 1 065 -4 4
2009 k.a. 16,7 39 542 -5 4
2010 k.a. 16,5 - 2 861 59
2011 k.a. 15,3 - 7 1 056 23
2012 k.a. 16,2 6 994 - 6
2011 1 17,7 15,6 - 1 0 659 59
2 17,6 15,5 - 9 627 -4 7
3 17,2 15,5 - 8 961 5
4 16,4 15,4 - 7 1 151 35
5 14,2 15,3 - 9 1 466 56
6 13,9 15,3 - 7 1 454 52
7 14,3 15,2 - 7 1 321 42
8 13,4 15,1 - 8 1 374 54
9 13,4 15,1 - 6 1 246 5
10 13,9 15,1 5 991 24
11 14,8 15,0 - 6 734 12
12 16,5 15,1 - 5 684 11
2012 1 17,4 15,3 - 2 716 9
2 17,4 15,4 -1 905 44
3 17,3 15,5 1 1 135 18
4 16,6 15,6 2 1 331 16
5 14,6 15,8 3 1 250 -1 5
6 14,6 15,9 5 1 244 -1 4
7 15,1 16,2 6 1 075 19
8 14,7 16,4 9 1 169 15
9 14,8 16,6 11 933 25
10 15,8 16,8 14 837 16
11 16,9 17,0 14 766 4
12 18,5 17,1 12 563 -1 8
2013 1 19,3 17,3 11
Or-.oo 22
2 19,6 17,5 13 1 047 16
3 19,7 17,8 14 1 338 18
4 18,8 18,0 13 1 516 14
5 17,0 18,2 16 1 758 41
6 17,1 18,4 17 1 616 30
7 17,4 18,6 15 1 555 45
8 17,1 18,8 17 1 458 25
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lisätietoja: tem.fi
Tiedustelut: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto 010 60 4001
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Korjausrakentaminen
Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä elokuussa pysyi lähes 
viime vuoden tasolla
K otita louksien  asunnon korjausaikom ukset, 
p ro sen ttia  kotita lo uksista
Talonrakentam isen ja e riko is tuneen rakentam isen elokuussa 
te h d y t ty ö tu n n it pysyivat lähes v iim e vuoden e lokuun tasolla. 
Työtunte ja  kertyi m a in itu illa  to im ia lo illa  yhteensä 23 ,6  m iljo o ­
naa.
Elokuun työtunneis ta  syntyi uudisrakentamisessa 10,5 
m iljoonaa tun tia  ja korjausrakentamisessa 12 m iljoonaa tu n ­
tia. Vuoden 2012 e lokuuhun verra ttuna  uudisrakentamisessa 
teh ty jen  työ tu n tie n  määrä väheni 5,4 prosenttia. Korjausraken- 
nustö ih in  tehty jä  työ tun te ja  oli 6,2 prosenttia enem m än kuin 
vuo tta  a iem m in.
Korjausrakentam isen osuus oli elokuussa lähes 51 pro­
senttia talonrakentam isessa tehdyistä työtunneista. Asuinra­
kennusten korjauksiin kalkista korjausrakentam isen tunneista 
kohdistu i 63 prosenttia.
T a lonrakennusalan  a m m a ttira k e n ta jie n  ty ö tu n tijakau m a, 
m ilj. tu n tia , TOL 2 0 0 8
2005 2006 2007 2008 2009 2010
.Kyllä -Ehkä
2011 2012 2013
Talonrakennusalan  a m m a ttira k e n ta jie n  (TOL 2 0 0 8 )  
ty ö tu n tija k a u m a  elokuu 2 0 1 3
■ Uudisrakentaminen 44 %
■ Korjausrakentaminen 51 %
■ Muu 5%
Osuus korjausrakentamisen 
tunneista
«Asuinrakennusten korjaus 63 %
■ Muiden rakennusten korjaus 37 %
2 0 08 2 0 0 9 2010 2011 2012 2013
■ Uudisrakentam inen ■ K orjausrakentam inen ■ Muu
K orjausraken tam inen
Vuosi kk Kotitalouksien asunnon korjausaikomukset
Prosenttia kotitalouksista
Talonrakennusalan ammattirakentajien työtunnit TOL 2008 n
milj. tuntia
Korjausrakentamisen tuntien jaukauma,
%
Asunnon korjaus 
kyllä ehkä
Peruskorjaus
kyllä ehkä
Yhteensä Uudis­
rakentaminen
Korjaus­
rakentaminen
Muu Asuinrakennusten
korjaus
Muiden rakennusten 
korjaus
2011 1 25,2 6,9 13,5 8,1 24,1 11,0 12,2 0,8 56,5 43,5
2 30,8 8,2 17,9 6,8 20,0 9,1 9,3 1,6 52,8 47,3
3 30,9 6,6 15,8 5,7 21,4 11,5 8,9 1,0 57,1 42,9
4 32,0 7,7 18,5 7,6 23,8 10,5 12,3 1,0 52,2 47,8
5 35,7 5,7 19,0 5,7 29,4 13,7 14,6 1,0 69,9 30,2
6 32,0 5,4 16,1 5,0 23,0 12,5 9,4 1,1 59,7 40,3
7 31,8 6,6 17,1 6,9 23,4 10,9 11,5 1,0 55,6 44,4
8 30,3 4,5 14,5 6,3 26,7 13,5 12,1 1,1 72,3 27,8
9 27,5 5,6 14,8 6,7 23,4 11,5 10,9 1,0 51,3 48,7
10 26,8 3,9 15,9 6,3 27,2 12,8 13,2 1,2 61,7 38,3
11 22,6 7,4 15,4 5,2 27,4 13,1 13,3 1,0 60,9 39,1
12 22,4 7,2 13,9 7,6 18,5 8,3 9,5 0,8 57,9 42,1
2012 1 25,3 8,3 13,4 5,5 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
2 29,6 7,2 14,6 7,5 22,7 11,4 10,3 1,0 57,5 42,5
3 28,7 7,4 15,0 7,9 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
4 31,9 6,7 15,5 5,7 23,0 10,9 10,8 1,3 58,4 41,6
5 34,2 6,8 16,5 8,0 25,5 11,7 12,3 1,5 63,2 36,8
6 34,5 5,2 16,0 6,7 21,4 11,4 9,5 0,5 56,1 43,9
7 33,2 4,7 17,1 5,7 23,0 10,2 11,4 1,5 50,7 49,4
8 28,3 6,1 13,8 6,3 23,7 11,1 11,3 1,3 53,5 46,5
9 28,6 4,6 13,5 6,5 22,8 10,9 10,9 0,9 56,6 43,4
10 23,2 6,1 12,1 6,3 29,0 12,7 14,6 1,6 54,0 46,1
11 25,8 5,3 14,0 6,4 24,7 12,3 11,4 1,0 64,5 35,5
12 27,7 5,8 12,8 5,9 16,8 8,0 7,9 0,8 57,2 42,8
2013 1 28,8 6,7 13,4 7,1 26,0 12,2 12,4 1,3 57,1 42,9
2 30,7 5,9 14,5 5,8 21,6 9,8 10,3 1,5 57,7 42,3
3 32,3 7,0 13,3 6,4 19,9 8,8 9,7 1,3 53,7 46,3
4 31,5 7,6 13,8 6,3 23,9 11,4 11,5 1,0 54,1 45,9
5 33,2 6,1 13,4 7,6 23,6 11,8 10,4 1,3 63,5 36,5
6 30,5 4,5 13,6 5,8 23,9 11,8 11,0 1,1 65,7 34,3
7 31,1 6,6 14,7 6,5 23,4 11,0 11,6 0,7 55,1 45,0
8 31,2 5,4 14,1 4,5 23,6 10,5 12,0 1,2 62,5 37,5
9 25,4 5.5 12.1 5,2
1) Tiedot perustuvat Työvoimatutkimukseen, jossa siirryttiin TOL 2008 luokitukseen vuoden 2009 alusta. Työtunnit sisältävät talonrakentamisen ja erikoistuneen rakentamisen tunnit.
Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri ja Korjausrakentaminen 
Tiedustelut: Pertti Kangassaloja Kaj Isaksson, puh. 09 17 341
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Uudisrakentaminen
U usim m at suuret raken n u sh an kkeet
Kunta Luvan
myöntökk
Omistajan nimi Rakennustyyppi Tilavuus,
m3
Aloitus
kk
Helsinki 201307 KIINTEISTÖVIRASTO uusi Liikenteen rak. 162 300
Helsinki 201307 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY uusi Hoitoalan rak. 101 500
Laukaa 201307 LIDL SUOMI KY laaj. Varastorak. 59 315
Helsinki 201307 KIINTEISTÖVIRASTO uusi Liikenteen rak. 56 050
Iisalmi 201307 GREEN FUEL NORDIC OY uusi Teolllsuusrak. 51 740
Hamina 201306 TUIKE FINLAND OY uusi Teollisuusrak. 237 385
Virolahti 201306 VAALIMAA SHOPPING CENTER OY uusi Liikerak. 219 000
Tampere 201306 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi Teollisuusrak. 123 682
Tampere 201306 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY uusi Opetusrak. 68 695 201306
Helsinki 201306 PEAB INVEST OY uusi Tolmistorak. 67 030
Joensuu 201306 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY uusi Teollisuusrak. 59 900 201306
Helsinki 201306 KOY OPK-VALLILA laaj. Tolmistorak. 59 449
Nokia 201306 NOKIAN KAUPUNKI laaj. Opetusrak. 54 400
Lappeenranta 201305 LAPPEENRANNAN VILLIMIEHEN VIITONEN OY uusi Liikerak. 140 000
Iisalmi 201305 OLVI OYJ laaj. Teollisuusrak. 123 735 201306
Espoo 201305 LÄNSIMETRO OY uusi Liikenteen rak. 92 820
Espoo 201305 LÄNSIMETRO OY uusi Liikenteen rak. 92 710
Hyvinkää 201305 BG-LIIKEK1INTEISTÖT OY laaj. Varastorak. 83 300
Uusikaupunki 201305 3D INVEST OY uusi Varastorak. 78 797
Närpiö 201305 RÖNNLUNDS VÄXTHUS AB laaj. Maatalousrak. 59 000 201306
Espoo 201304 ESPOON KAUPUNKI uusi Liikerak. 437 300
Närpiö 201304 JAN-ERIK SIGG AB uusi Maatalousrak. 202 400
Helsinki 201304 JOHN NURMINEN OY laaj. Varastorak. 179 100
Vaasa 201304 VAASAN KAUPUNKI uusi Kokoontumisrak. 146 000
Espoo 201304 ESPOON KAUPUNKI uusi Opetusrak. 106 887 201306
Espoo 201304 LÄNSIMETRO OY uusi Liikenteen rak. 81 100
Vantaa 201303 VANTAAN KAUPUNKI uusi Varastorak. 80 120 201306
Ylöjärvi 201303 LEMMINKÄINEN TALO OY uusi Liikerak. 80 000
Joensuu 201303 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO JA SOSIAALIPALV. uusi Liikenteen rak. 50 280
Kouvola 201302 VR-YHTYMÄ OY laaj. Varastorak. 159 690 201305
Oulu 201302 KOY OULUN LIUSKETIE 23 uusi Varastorak. 99 650 201303
Espoo 201302 KOY KUNINKAANSATAMA 1 uusi Liikerak. 94 000
Mikkeli 201301 SBS BETONI OY uusi Teollisuusrak. 254 740 201304
Lahti 201301 LAHDEN PYSÄKÖINTI OY uusi Liikenteen rak. 71 800 201305
Jyväskylä 201212 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI laaj. Opetusrak. 73 886
Hyvinkää 201212 SAGAX FINLAND OY laaj. Toimistorak. 58 251
Kotka 201212 RP LOGISTICS OY uusi Varastorak. 54 980
Iisalmi 201211 OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ uusi Liikerak. 128 244 201212
Helsinki 201211 KOY HELSINGIN KAIKUKATU 6 uusi Toimistorak. 68 832
Pori 201210 PORIN PUUVILLA OY uusi Liikerak. 400 000 201211
Nastola 201210 L-FASHION GROUP OY laaj. Varastorak. 77 750
Pori 201210 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ uusi Hoitoalan rak. 64 200 201211
Lappeenranta 201210 TWIN MAX OY uusi Varastorak. 58 527 201210
Lapinjärvi 201210 ROBBES LILLA TRÄDGÄRD AB uusi Maatalousrak. 52 317
Espoo 201210 ESPOON KAUPUNKI uusi Liikerak. 50 538
Tornio 201209 KAKE CONTAINER OY uusi Varastorak. 143 300 201210
Vantaa 201209 LIIKENNEVIRASTO uusi Toimistorak. 127 695 201210
Hämeenlinna 201209 HÄMEENLINNAN LIIKUNTAHALLIT OY uusi Kokoontumisrak. 66 900 201306
Oulu 201207 VR-YHTYMÄ uusi Liikenteen rak. 194 031
Helsinki 201207 ETERA uusi Toimistorak. 70 479 201209
Helsinki 201206 SRV RAKENNUS OY uusi Liikenteen rak. 494 100
Oulu 201206 OULUN PYSÄKÖINTI OY uusi Liikenteen rak. 253 010
Laukaa 201206 MULTAMESTA OY uusi Teollisuusrak. 136 124
Tampere 201206 KOY TAMPEREEN TEIVAALANTIE 1 uusi Liikerak. 101 050 201208
Helsinki 201206 KOY HELSINGIN LILLY uusi Toimistorak. 76 700
Ikaalinen 201206 KOY TAMPEREEN FORDEX 1 uusi Liikerak. 66 400 201209
Helsinki 201206 KOY HELSINGIN LILLY uusi Toimistorak. 52 500
Salo 201205 EINNFOAM OY uusi Teollisuusrak. 170 170 201206
Helsinki 201205 KOY TÖÖLÖNLAHDENKATU 3 uusi Toimistorak. 82 600 201206
Helsinki 201205 KOY ALVAR AALLON KATU 1 uusi Toimistorak. 75 100 201206
Äänekoski 201205 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI uusi Hoitoalan rak. 67 000 201206
Oulu 201205 POHJOLA PANKKI OYJ uusi Opetusrak. 63 260 201208
Oulu 201204 LEMMINKÄINEN PPP OY uusi Kokoontumisrak. 136 140 201206
Pietarsaari 201204 SNELLMAN OY AB laaj. Teollisuusrak. 129 500 201206
Helsinki 201204 AUTOKIINTEISTÖT LAAKKONEN OY uusi Liikerak. 92 410
Vantaa 201203 KOY VARASTOHOTELLI uusi Varastorak. 303 683 201304
Kuopio 201203 TECH NOPOLIS OYJ uusi Toimistorak. 96 690 201203
Lahti 201203 LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY uusi Liikenteen rak. 73 590 201207
Helsinki 201203 LIIKENNELAITOS laaj. Liikenteen rak. 63 000 201208
Oulu 201202 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ laaj. Opetusrak. 85 330 201208
Tampere 201111 TAMPEREEN KAUPUNKI uusi Opetusrak. 99 400 201302
Lahti 201111 LAHDEN KAUPUNKI uusi Asuinrak. 54 900 201203
Jyväskylä 201111 KOY JYVÄSKYLÄN LOGISTIIKKA uusi Varastorak. 52 210
Lähde: Väestörekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä 
Tiedustelut: Tommi Niemi (09) 22 9161
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